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Yunan  büyük kuvvetlerle  
yeniden taarruz lara  başladı
GökçenEfe
şehit düştü
Kahraman Efe, üstün kuvvetlerle saldıran Yunan€ı 
durdurmaya çalışırken vuruldu. Düşman 
Kaymakçıyı işgal etti
Venizelos
ve Amerikan 
mandası
Bir İngiliz gazetesine Amerikanın mandayı 
kabul etmemesi şayanı teesüftür”  diyen Veni­
zelos bir Rum mebusuna da, bundan duyduğu 
memnuniyeti açıkladı 
LONDRA
Y unan Başbakanı tara­
fından (Pall Midi Gazette) 
in bir muhabirine verilen 
beyanatta, Osmanlı Padişa­
hının İstanbul’dan çıkarıl­
ması lâzım geldiği yeniden 
ve kat’î bir lisanla belirtil­
mektedir.
Venizelos, Padişah ile Ha- 
life’nin İstanbul’dan atıl -  
malarının iddiaları da ce­
vaplandırmış v e :
«— Bu korkn yersizdir» 
demiştir.
Yunan Başbakanı, mer­
hum Padişah Mehmet Re­
şat’ın da cinad ilân ettiğini 
fakat o zaman dahi sesini 
İmparatorluğundaki bütün 
Müslümanlara -işittiremedi­
ğini. çok Müslümanların 
bunu dinlemediklerini de 
eklemiş ve demiştir ki: 
«İstanbul’da, Gayrimüslim 
unsurlar. Ecnebi unsurlarla 
birlikte çoğunluğu teşkil et 
inektedirler. İstanbul’a nevi 
şahsına mahsus bir idare
ve mukadderat tâyin edil­
melidir. Boğazlarda seyri- 
sefer serbest olmalıdır.»
İZMİR MEBUSUNA
NELER DEMİŞ?
ATİNA
(Le Messager d’Athenes) 
adlı gazete dünkü nüsha­
sında, İzmir mebusu oldu 
ğu söylenen Simeneonoğlu’ 
nun bazı mühim açıklamala­
rını yayınlamıştır.
Londra’dan dönen Sime­
neonoğlu, (ELEFTEROS 
TYPOS) adlı gazeteye ön­
ce yaptığı açıklamalarda Ve 
nizelos’un kendisine şun­
ları söylemiş olduğunu bil- ’ 
dırm iştir:
Birleşik Amerika’nın. Tür 
kiye üzerinde Manda tek­
liflerini kat’î bir şekilde red 
detmesine çok memnun ola­
cağım. Bu vaziyette, millî > 
emellerimiz karşısındaki bii > 
tün muhalefet ve manialar j 
kalkmış olacaktır.
Bayrağımıza
hakaret!...
Geçen ya* Büyükada'da Türk bayrağına karşı vuku 
bulan hakaret olayı etrafındaki Polis Müdüriyetinin tah­
kikatı nihayet sona ermiş ve adlî takibata başlanmıştır.
Olay şu şekilde cereyan etmiştir:
Yazın adada gezen Türk hanımlarından biri Kalipso oteli­
nin önünden geçerken kapının her türlü yabancı millete men. 
sup büyük bayraklarla donatıldığını ve hakir bir köşeye de eski 
püskü bir Türk bayrağının konulduğunu görür. Otelin önünde 
duran müstahdeme. «Şu bayrağı kaça satın aldınız?» diye sorar 
ve fiyatın iki mislini ödeyerek onu satın alır, durduğu hakir kö­
şeden kaldırtır.
Kalipso otelinin sahibi olan Rum olayı hemen duyup ge­
lir ve bayrağının o şekilde teşhir edilmesine gönlü razı olama­
mış olan Türk kadınına yapmadık hakaret bırakmaz
Şimdi adliyeye intikal eden olayın kahramanı olan Kalip­
so oteli sahibinin hâlen Odessa’da bulunduğu da bildirilmektedir.
NAZİLLİ, —
Ingiliz generali Milne'nln 
kendilerine verdiği müsaade­
den faydalanan Yunan ordu­
su büyük kuvvetlerle dün Ö- 
demiş bölgesinde taarruza 
geçti, şiddetli çarpışmalarda 
kahraman Gökçen Efe şehit 
düştü. Yunan, akşama doğ­
ru Kaymakçı'yı İşgal ettikten 
sonra civardan yetişen milli 
müfrezelerin yardımı ile dur- 
durulabildi.
Yunan taarruzu topçu ve a. 
ğır makineli tüfekler desteği 
ile beş bin askerinin iştiraki 
ile sabah erken başladı. Bir 
kaç günden beri hasta bulunan 
Gökçen Efe bütün kuvvetleri, 
ni seferber ederek, karargâ­
hından savunmayı ve mukabil 
darbeleri idare etti. Fakat 
kuzeyde dar bir boğazı tut­
makta olan Bakırlı Efe’nin kü. 
çük müfrezesinin Yunan top. 
çu ateşi karşısında gerileme 
ye başlaması tehlikeli bir du­
rum yarattığından Gökçen Efe 
hasta olmasına rağmen döşek 
ten kalkıp boğaza doğru se- 
yirtti. Boğazı savunmaya ko­
yulduğu sırada, gerilemekte 
olan bazı adamlarını durdur­
mak maksadiyle ayağa kalka- 
ak bunlara seslendiği sırada 
bir kurşun yiyerek şehit düş­
tü. Gökçen Efe’nin şehit düş­
meden az önce boğazı geç­
mekte olan vedi, sekiz Yunan 
neferini devirdiği de görüldü.
Bundan sonra millî müfreze 
den kalanlar geri çekilmişler
Şehrimize gelen Hurşit Pa­
şa heyeti muhalif unsurlarla 
temaslarda bulunmuştur Bu 
gezisi ile alâkalı olarak Hur. 
şit Paşa VAKİT gazetesinin 
şehrimizdeki muhabirine şun­
ları söylemiştir:
«Biz nasilıatçı değili*. tef- 
tişçiyiz! Yolsuz harekette bu­
lunanların azillerini teklif e. 
d (“biliriz.
Kuva.vı Milliye hakkında hiç 
bir şikâyet duymadık. Seçim, 
lere Kuvayı Milliye’uin müda­
halede bulunduğuna dair de 
hiç bir şikâyet almadık.»
ve akşama doğru Yunan kuv­
vetleri Kaymakçı’yı işgal et­
mişlerdir.
Geç vakit taarruzdan haber 
dar olan bazı millî müfrezeler 
de bu cepheye geçmişler ve 
bilhassa Trablusgarplı müla­
zım Gabdan Efendi’nin kahra­
manca müdahaleleri ile Yu­
nan taarruzu nihayet durduru. 
labilmiştir.
BOŞALTILAN
KÖYLER
Dün gece buraya gelen ha­
berlere göre, taarruz eden Yu­
nan birlikleri, işgal ettikleri 
Türk köylerinden kadın, ço­
cuk, ihtiyar hepsini çıkarmış, 
lardır. Şiddetli kar yağışı ve 
soğuk altında yollara atılan 
muhacirler arasında donarak 
ölenlerin olmasından korkul, 
maktadır.
Gökçen Efe’nin şehadetinden 
ve Kaymakçı’nın işgalinden 
geceleyin haberdar olan De­
mirci Mehmet Efe ile 57 nci 
Tümen Kumandanı Albay Şe- 
fik’in sabah erkenden bu böl­
geye harekete hazırlandıkları 
öğrenilmiştir.
Yunanlıların, bu son taar. 
ruzda olduğu kadar bundan ev 
velkı çarpışmalarda da kendi 
kuvvetlerine ağır kayıplar ver 
dirmiş olan Gökçen Efe’nin has 
ta olduğunu haber aldıkları ve 
bilhassa onu öldürmek için bu 
baskını tertip ettikleri de zan. 
nedilmektedir. (Gökçen Efe’ ­
nin kahramanlıklarına dair bir 
yazıyı ikinci sahifemizde bu-
Hurşit Paşa. Konya’daki te­
maslarından da bahsetmiş ve 
bilhassa Bozkır isyanına temas 
la demiştir ki:
«Bozkır hâdisesi fena şekil­
de çıkmıştır. Bu hâdisenin ha. 
ricî bir alâkası olduğunu da 
söylüyorlarsa da, her halde 
mahkemenin tetkikatı netice, 
sinde bu husus tâyin olunacak, 
tır.»
Hurşit Paşa heyetinin bu­
radan Nazilli’ye giderek Ku- 
vayı Milliye liderleri ile temas 
larda bulunacağı ve oradan da 
Balıkesir’e geçeceği zanne. 
dilmektedir
Dört aydan beri Ödemiş cep* 
hesinde Yunan’a karşı kahra­
manca dövüşen ve dün şehit 
düşen Gökçen Efe.
Yunao’ ın j 
verdiği { 
kayıplar j
ATİNA ;
Yunan gazeteleri. Ö- ! 
demiş bölgesinde çarpış- ■ 
malar olduğunu bildir- S 
enektedir. Fakat önceki S 
sünkü ve dünkü gazete- ■ 
If-r Yunan kuvvetlerinin i  
saldırılarına dair hiçbiri S 
bilgi vermemekte aksi- 5 
ne olarak Türk millî S 
kuvvetlerinin - kendi tâ S 
birleri ile çetelerin - ta- ■ 
arruzlarından bahsetmek S 
tecürler.
(Le Messager d’Athe- ■ 
nes) gazetesi. İzmir mah S 
reci ile önceki gün verdi- ■ 
ği haberde şöyle demek- * 
tpchr:
«Ödemiş bölgesinde bir 5 
Yunan müfrezesi 150 ce- 5 
te ile carnısmıstır. Bir S 
bucuk saat devam eden ■ 
çarmsmsds Yunan miif 5 
rezesinden bir cavus ile S 
fi ashor nTmıidijr. Diğer ■ 
bir çarmsmada ise. 2 S 
çııVı-tr'—ıv,!-, 12 askerimiz !  
yaralanmıştır.
Aydın cihetinde Ömer 3 
li’de cerevan eden bir S 
başka carmemada bir ■ 
verdik.»
TVînkiî çfiV7öf^ |or de ■ 
ear- !
1 araksınız.)
BOZKIR HAMSESİNDE 
YABANCI PARMAĞI!
Hurşit Paşa, bu meselenin mahkeme tetkikatı sonun 
da anlaşılacağım söyledi 
KAR AHİ S AR, —
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Ödemiş cephesinde şehit düşen 
bir kahramanın hayatı
•j
Gökçen efe 4 aydan beri
kan
Kahraman şehit, Ağustostan beri düşman kuv­
vetlerine yaptığı bir çok baskınlarda çok ağır 
kayıplar verdirmişti Bir Ingiliz ajansına göre, İslâm'a ihanetle suçlandırılması bek­lenen Emir Faysal, çadırında bir İngiliz subayı (solda) ile bir­
likte. (Emir Faysal. İngilizlerin Hicaz Kralı ilân etmek istedikle-* 
ri Şerif Hüseyin’İd oğludur.)
SURİYEDE AYAKLANMA
Bir İngiliz ajanının raporuna göre, Emir Faysal, İn­
gilizlerle beraber Türklere !*ırşı savaştığından İsla­
ma ihanetle suçlandırılacak
Kuvayı Milliye, Yunan iş­
galine karşı inadı a ve cesaret­
le karşı koyan efelerden Çam- 
Iıcalı Hüseyin Efe (Gökçen E- 
fe) nın dün Ödemiş cephesin­
de şehadeti ile büyük kayba 
uğramıştır
Gökçen Efe. onbeş sene 
kadar öır zaman Aydın. Ma­
nisa. Menteşe. Izmır bölge­
lerinde hükümet kuvvetleri­
nin imhasından aciz kaldığı 
meşhur zeybeklerden Çakır, 
cali Mehmed’in zeybek kı. 
zaniarındandı Anlatıldığına 
göre Çakıreal) bir süre Gök­
çen Efe'vi kızanları arasına 
almaya çalışmış takat muvaf­
fak olamamıştır Nihayet, ken 
dişinin ve adamlarının işle­
diği bazı cinayetleri Gökçen’- 
in üzerine gizlice yıkarak, hü­
kümet adamlarına ihbarlar ya 
parak Gökcen’ir mecburen 
kendi safın? katılmasını sağ­
lamıştır Gökçen Efe. zeybek- 
liei hırsızlık uğursuzluk için 
değil, kendisini mazur göste­
rebilecek sebeplerin sevkile 
kellesi koltuğunda hür yaşa­
mak için zeybek olduğunu söy­
lerdi
Bundan bu kaç yu önce, it­
tihat! ieraKKi nın İzmir Kâti­
bi mesuıu Celâl Bey in tavas­
sutu tle Gökçen Ele affedil­
miş. dağdan inmiş ve köyü o- 
lan Fala’da çiftliğini kurup 
toprağı ve nayvanıarı ile meş- 
guı olmaya koyulmuştu.
YUNAM GELİYOR
Mayısın son günlerinde Ti­
reyi ışgaı eden Yunan kuvvet 
lerının bir müfrezesi de Fa. 
ta ya gelmiş takat Gökçen’e 
dokunmamıştı. Yerli Kumlar 
vasttası.vle onun şöhretim duy 
muş olacaklardı.
Fakgt Du işgal Gökçen Efe’- 
yı iyice sarsmış, kırgın hâle 
gı ’ ¡rmıştı
Aradan bir zaman geçmişti 
kı Gökçen Eie’ye, sarsılmaz 
bu dostlukla bağlı bulundu­
ğu ve Eğnriere köyü üzerin, 
de (Karaçamur) denilen mev. 
kide oturan aşiretten Hacı 
Halil Ağa’dan şu mektup ge­
liyordu:
«Eskiden OsmanlI’ya karşı 
zeybeklik ediyor, kahramanlık 
yaptım sanıyordun Zeybeklik 
yapacak zaman gelmiştir ve 
şimdidir Memleketimizin bu 
acı hali, yüreğini sızlatmıyor 
mu’  Haydi bakalım gayri işba 
şına. Anlaşmak ve yapacağı­
mız işleri kararlaştırmak için 
bir ver göster! Selâm ederim, 
gözlerinden öperim oğlum.»
Gökçen Efe. mektubu ge­
tirene: «Hamı Emmime çok 
selâm, önümüzdeki çarşamba 
giinti Çobanköv vanında Sarı 
Kâhya çeşmesinde birleşelim, 
konusalım Bövlece Hacı Em 
mime sövle» demiş ve Yunan’a 
karsı silâhlı mücadeleye he­
m e n  karar vermişti.
MÜCADELE
O çarşamba Sarı Kâhya çeş­
mesinde btılusmnslar ve Mil­
lî VTîicadeie’ve birlikte katıl­
ma kararını kesin olarak al­
mışlardı Avrıea köv detikan-
o  n v ı ı  o H o r v l o r  q j  j  p  _
leri ile hirlikfe Kahrat’tan ka 
Cin İZaraeamıır'daki Harı Halil 
A «ta’nın nhıçına sitoi*oVl«r ve
burası başlavaeak olan Millî
Mücadele hareketinin merke­
zi olacaktı
Bu toplantıdan dört gün son 
ra Hacı Halil Ağa Kahrat’a 
gelmiş ve Gökçen’in evinde 
misafir olmuştu Mücadeleye 
katılacak olan delikanlılar da 
orada idi: Kara Hüseyin, Es­
kici Mehmet, tlyas Çavuş. Şart 
ij Halil Hacı Mustafa yeğeni 
Koca Mustafa Bağnaçık oğlu 
Mehgaet. Hacı Halil’in kayın­
biraderi Mehmet Ağa. Döşte- 
ban Hüsnü...
KÖŞK KARARGÂHINDA
Gökçen Efe, Hacı Halil Ağa 
ve arkadaşları kafile hâlinde 
ertesi günü gecesi köyden ay 
almışlar ve önce Karaçamur’a 
çıkmışlar ve oradan da Demir­
ci Mehmet Efe’nin bulundu­
ğu Köşk karargâhına varmış 
lardı. Yalnız kafile köyden ay­
rıldıktan çok sonra yerli bir 
Rumun ihbarı ile Yunan ku­
mandanlığı bu durumdan ha­
berdar oluyor »ve endişelenme­
ye başlıyordu.
Ağustosun ilk günlerinde 
Köşk’te, 57. Tümen Kuman, 
dam Albay Şefik’in odasına ge 
len Demirci Mehmet Efe ken­
disine şöyle hitap etmişti: «Bir 
kahraman kazanacağız. Gök. 
çen aramıza gelecek. Şimdi 
Yunanlıların oturduğu Fata 
köyündedir Kızanlarını o yüz 
den getirecek, şimdilik elli 
mavzer He cephanesi lâzım. 
Verir misin?». Demirci Efe’­
nin o zamana kadar kimseden 
böyle «kahraman» diye bah­
setmemesi Şefik Albay’a iti- 
mad vermiş ve o da: «Madem 
ki kahramandır, vatanı kur­
tarmak için aramıza girmek 
istiyor, silâh, cephane onlar i- 
çindir, buyursun, gelsin, ha­
zırdır» demişti.
Hakikatte Gökçen Fata’da 
değil fakat Köşk’ün hemen ya 
kınında bir köyde idi İhtiya­
ten Hacı Halil Ağa’yı gönder­
miş. kendisi varmamıştı.
SANKİ ANAMA
SÖVÜYORLARDI!
Bunun üzerine Gökçen Efe 
Köşk e gelmiş ve orada, ken­
disinin affedilmesinde rolü o- 
lan Ittfhad Terakki İzmir kâ­
tibi mesulu Celâl Bey’le de kar 
şılaşmış ve onun: «Efe, nasıl 
oldu? Neden bu kadar gecik­
tiniz?» sorusuna da şu cevabı 
vermişti:
«Yunanlılar bana dokun­
madı. Aksine itibar etti. Elim­
de silâhımla serbest geziyor­
dum. Fa .at «Nasılsın Efe, iyi 
misin?» dedikleri zaman, sanki 
anama, avradıma sövüyorlar - 
mış gibi dokunuyordu bana, 
fazla dayanamadım, önce da­
varları bir kolayını bulup 
"nan işgal bölgesi dışın; 
çıkarttım Sonra da çoluk ço 
cuğu Nazilli yakınında bir kö­
ye naklettim Şimdi serbestim, 
gâvurla vuruşmak istiyorum.»
Gökçen Efe", o sırada etraf­
ta dolaşan sıra sıra zeybekle, 
ri işaretle sormuştu:
Gökçen Efe, o sırada etraf.
ta dolaşan sıra sıra zeybekleri 
işaretle sormuştu:
— «Yörük Ali Efe hangisi­
dir?»
Belli ki, Aydın savaşların­
da Yörük Ali’nin kazandığı 
şerefi takdir ediyor, onunla bil 
hassa tanışmak istiyordu.
Ve bundan sonra Gökçen 
Efe. istediği silâh ve cephane­
yi almış ve derhal Yunan’a kar 
şı mücadele için Köşk karar­
gâhından ayrılmıştı.
GÖKÇEN HAREKETE
GEÇİYÖR
Elli, altmış atlı ile silâh­
lanıp Kendi bölgesine varan 
Gökçen Efe 16 ağustosta, ken­
di köyü olan Fata’da baskı 
yapmakta olan Yunan müfre­
zesine ilk baskın hareketine 
girişmişti. Akşama iki saat ka­
la köyü ani basan Gökçen E- 
fe, Yunanlıları perişan etmiş, 
bir kısmını temizlemiş, diğer 
kısmı da güç kaçabilmişti. 
Gökçen mühim silâh ve cep. 
hane de ele geçirmişti. Bas­
kından sonra güneydeki dağa 
çekilen Gökçen Efe’ye karşı 
Yunanlılar çok daah kuvvet­
li bir müfreze yollamışlar ib­
ret olsun diye Fata’da evini ve 
arkadaşlarının evlerini ateşe 
vermiş, yıkmışlardı
Buna tahammül edemeyen 
Gökçen Efe, beklemiş ve ey­
lülün ba ında Fata’yı yeniden 
basmış ve kuvvetli Yunan müf 
rezesini de perişan bir halde 
kajmaya mecbur etmiş, düş­
manı ağır kayıplara uğratmış, 
mühim miktarda silâh ele ge­
çirmişti.
Yunan yeniden takviye gön­
dermiş ve dağa çekilen Gökçen 
Efe’yi takibe cesaret edeme­
mişti.
Bundan sonra Gökçen Efe, 
Millî müfrezesinden ayırdığı 
küçük gruplarla Ödemiş, Ti­
re. Adagide yollarındaki Yu­
nan kollarına devamlı baskın­
lar vermiş, ağır kayıplara uğ­
ratmıştı,
YÜZLERCE YARALI
Yunan kumandanlığı. Gök­
çen Efe’yi temizlemek maksa- 
diyle bu deia ekim ayının ilk 
günlerinde Tire den topçu ile 
desteklenen bir alay kuvvetin 
de müfrezeler göndermiş ve 
bunlar Fata'nın güneyindeki 
dağ kısmına varmıştı. Burada 
Gökçen’in 100 kişiyi aşmayan 
kuvveti ile bin kişilik ve bel­
ki de fazla Yunan kuvveti ara­
sında çok kanlı bir çarpışma 
olmuş. Yunan yüzlerce ölü ve 
yaralı vermiş, çekilen Gökçen 
Efe’yi daha ileride takip ede­
memişti. Fakat Gökçen Efe 
müfrezesi de ağır kayba uğ­
ramıştı.
Bir avuç kahramanla Yu­
nan’a aylardan beri kan kus­
turmuş olan Gökçen Efe ni­
hayet dün, gene vatanı uğrun 
la dövüşürken şehit düşmüş­
tür. Allah rahmet eyleye.
35 yaşında şehit düşen bu 
kahramanın iki küçük çocuğu 
vardır.
ŞAM, —
Şehrimizdeki İngiliz Siyasî 
İstihbarat Memııru J.N. Clay- 
ton'a, bütün Arabistan'da Av­
rupa'ya karşı bir ayaklanma 
hazırlamak ve bu hareketi 
Mustafa Kemal'in Anadolu is­
yanı ile birlikte yürütmek için 
hazırlıklar yapıldığını ve hattâ 
bu maksatla Şam'da gizli top­
lantıların devam ettiği ihbar e- 
dilmiştir.
Ingiliz binbaşının, yerli ajan 
olarak kullandığı Mezapotam- 
yalı bir subay tarafından ha­
zırlandığı öğrenilen bu rapor­
da şu bilgiler verilmektedir:
—  (Mezapotamya İttihadı Ce 
miyeti) nin müfrid kanad li­
derleri Şam'da gizli bir konfe­
rans tertip etmişlerdir. Top­
lantılara Halep Askeri Valisi 
Cafer Paşa el askeri, Halep tü 
men kumandam Rüştü Bey 
Safadi, Amman Askeri Valisi 
Raşid Bey el Medfaî, Yasin Pa 
şa, Mevlud Paşa katılmışlar­
dır. Garip bir tesadüf eseri ola 
rak veya kasıtlı olarak tam o 
sıralarda Mustafa Kemal'in Su 
riyelilere hitap eden beyanna­
mesi ile diğer Türkçe beyanna 
meler dağıtılmıştır. Bu toplan­
tının amacının, tüm Arabistan 
da umumî bir ayaklanma ter­
tip etmek ve bu hareketi. Mus 
tafa Kemal'in kumandasında­
ki ordunun girişebileceği her­
hangi bir herekâtla beraber gö 
türmek olduğu rapor edilmiş­
tir
Son zamanlarda Başbakan 
olacağından sık sık bahsedil­
mekte olan Prens Sabahaddin - 
in önümüzdeki çarşamba günü 
şehrimize geleceği bildiril­
mektedir.
AVRUPA'YA KARŞI
(Mezopotamya İttihadı Ce 
miyeti) nin ayni zamanda es­
ki bir üyesi olduğu belirtilen 
bu yerli ajan, Clayton'a şunla­
rı da bildirmektedir.
—  Bu hareket kesinlikle Av­
rupa'ya karşıdır. Ve aynı za­
manda hem İngiltere'ye ve 
hem de Fransa'ya yöneltilmiş 
tir.
—  Hareket, panislâm fikir 
ferini temel ittihaz etmekle 
beraber Şerif ailesine de karsı 
dır Hareketin gerçekleşmesi 
halinde Şerif ailesine ha n dam 
gası vurulacaktır Ve bunlar 
sürgün edilecektir Böyle bir 
gelişmede. Şerif ailesinden 
Faysal hiçbir destek göreme­
yecektir. Faysai'ın, Fransızlar 
la bir uzlaşmaya gideceğin­
den şüphe edilmektedir. Ka­
muoyu o derece Türk lehine 
yönelmiştir ki, Faysal yalnız 
Suriye'yi Fransızlsra satmak­
la değil aynı z a m a n d a
harp sırasında Türkiye'ye 
karşı Ingilizlerin yanında yer 
almış olmakla ve böylece Is­
lâm'a ihanet etmekle de suç- 
landırılacaktır.
— Buna karşılık Suriyede 
yüksek tabakaya mensup bir 
çok kimseler, eşraf ve şehy- 
ler arasından bazıları Fran­
sızların gözüne girme gayre­
ti içindedirler ve böylece Fran 
sız mandası olduğu takdirde 
şimdiden emniyetlerini ve ra­
hatlarını sağlamayı düşünmek 
tedirler.
geliyor
Prens Sabahaddin Bey sene­
lerden beri Osman!) sınırları 
dışında yaşamakladır
Şehrimizdeki taraftarları bü 
yük bir karşılama töreni ha- 
’ ■'•lamaktadırlar
Prens Sabahaddin 
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